





















































































































































































































































































































































































































































































































































































な文字である。そこで、ヤ行の「い・え」 、ワ行の「い・う・え・を」を削ると四十四音、 ん」を加えても四十五音にしかならない。本気で音図をめざすなら、小字でかかれる特殊音「っ」も別置すべき ある。これでも四十六音どまりである。
文字表をめざすなら、助詞専用の「を」も別置する必要













































1）　「年は二八か二九からず」 （ 『本が好き、悪口言うのはもっと好き』文春文庫）「一年三○○六一○五日？」 （ 『お言葉ですが…①』同右）
（
2）　「現代表記の論理と美学」 （ 『成城国文学』
15　
1999 ）
「新聞醜悪録続貂
―
言語時評・十五」 （ 『成城文藝』
200　
2007.9 ）
 
（平成廿六年五月廿一日小満）
前稿「複合動詞の森」の訂正
40ペイジ下段三行めの「用例
6」は「用例
5」の誤りで
した。高島俊男さんのご教示によって訂正します。
